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ALUMNI NEWS 
Class of '40 
Anderson, Malcolm V. K.-Wake Forest, 
North Carolina 27587 
Antroinen, Aaron P.-U.S.O.M., American 
Embassy, Quito, Ecuador, South America 
Bacon, Donn Edward-2533 Forest, Santa 
Ana, California 92706 
Barton, Abraham-108-29 Ascan Ave., Forest 
Hills, Long Island New York 
Bauman, William G.-6700 Belcrest Road, 
Hyattsville, Maryland 
Beamer, Elliott V.-12290 W. 18th Drive, 
Lakewood, Colorado 80215 
Beamer, Russell J.-Deceased June, 1960 
Benson, Max Rawatt-ll30 N. 5th, Grand 
Fork'S, North Dakota 
Boller, James W.-1004 So. Story, Rock 
Rapids, Iowa 51246 
Born, Wm. Richard-Deceased September 18, 
1966 
Boxwell, Lloyd L.-315 State St., Cedar Falls, 
Iowa 
Brandt, Gerald Edward-Garnivillo, Iowa 
Braunworth, Elmer H.-1604 Knight Ave., 
Glencoe, Minnesota 55336 
BrutsmanJ Forest E.-1309 Fawnvalley, St. 
Louis, Missouri 63131 
Calhoun, M. Lois-421 Centerlawn, East 
Lansing, Michigan 
Capesius, Edmund J.-Whittemore, Iowa 
Cedarleaf. Evar-514 Hamm Building, St. 
Paul, Minnesota 
Conner, Frank E.-521 E. Chapin St., Morris, 
Illinois 
Cook, Leon Wendell-Montezuma, Iowa 
Dahlquist, Ernest J .-Box 458, Fayette, Iowa 
Dreher, William H.-141 Wolf River Ave., 
Shawano, Wisconsin 
Dundas, Ross J.-4806 West Bolsa, Santa 
Ana, California 92703 
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Elliott, Ivan C.-110 S. Main, Rochelle, Illi-
nois 
Emerson, Orin N.-917 W. Broadway, Eagle 
Grove, Iowa 50533 
Everson, Elwood Everett-Route 6, Sparta, 
Tennessee 
Fisher, Robert Klein-1159 Main St., Buffalo, 
New York 14209 
Foss, James 0.-327 9th Ave. S.E., Minot, 
North Dakota 
Forman, Chas. R.-3300 N.E. 17th St., Fort 
Lauderdale, Florida 
Hawk, Ralph C.-R.R. 3, Clinton, Iowa 52732 
Heddens, Harry D.-Wellsburg, Iowa 
Hember, Ivan C.-R.R. 6, Box 49 G, Lincoln, 
Nebraska 68502 
Hofstad, Melvin S.-Rt. 3, Ames, Iowa 
Howie, Vinton R.-Manson, Iowa 
Legenhausen, Dale H.-Rt. 3, Blair, Nebraska 
Miller, Walter W.-I08 Lewis Court, Greens-
burg, Kentucky 
Moon, Eugene E.-;-68 Park St., 'Park Forest, 
Illinois 
Murphy, Richard O.-Rt. 1, Box 638, Snoho-
mish, Washington 
Noland, James-509 24th St., Ames 
Nuckolls, Melvin N., 1307 A Ave., Oskaloosa, 
Iowa 
Packer, Raymond A., South Beech R. R. 4, 
Ames 
Preston, Kenneth S.-2136 Ashmore Drive, 
Ames 
Puterbaugh, Allen R., 5950 Camino de La 
Costa, LaJolla, Calif. 
Raps, Greg R.-1214 Park St., Anoka, Minne-
sota 55303 
Salsbury, John G.-701 2nd Ave., Charles 
City, Iowa 
Sheumaker, Robert G.-Danbury, Iowa 
Simonsen, Doyle W.-Quimby, Iowa 
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Simonsen, Earle D.-Quimby, Iowa 
Spencer, Carl G.:611 Long Way, Ashland, 
Oregon 97520 
Stauch, Donald M.-1303 Country Club 
Drive, Spencer, Iowa 51301 
Storm, Robert E.-5206 Madison St., Skokie, 
Illinois 
Stromlund, Ernest V.-3556 Byrn Brae Drive, 
Virginia Beach, Virginia 2346 
Suedkamp, George R.-Clinton, Arizona ·72031 
Swain, Lee C.-Wellman, Iowa 
Tate, James K.-129 East 1st, Wahoo, Ne-
braska 68066 
Taylor, Edward P.-Old York Road, Bucking-
ham, Pennsylvania 
Werring, Daniel F.-2451 Simpson, St. Paul, 
Minnesota 
Wertman, Frederick D. Jr.-640 Ash, Carlisle, 
Iowa 
Class of '35 
Bassett, Wm. H.-3222 Nebraska Ave., Sioux 
City; Iowa 
Brenner, Carl F.-Meat Insp. Ser., 16 DeLee 
Ave., Albany, New York 
Brooks, Keith H.-2357 Valencia, San Ber-
nardino, California 
Kaiser, Jacob C.-Deceased June 18, 1963, 
Rockwell, Iowa 
Karlson, Alfred G.-428 16th Ave. S.W., 
Rochester, Minnesota 
Mather, George W.-Box 266, Route I, Hugo, 
Minnesota 
Meredith, Clarence P.-Deceased November 
1968 
Mosby, Oscar O.-Deceased May 8, 1946 
Rosenbusch, Carlos T.-Otomendi 212, Bue-
nos Aires, Argentina, South America 
Ryan, John-1000 Princeton Drive, Roswell. 
New Mexico 
Taylor, Irwin A.-520 South Mills, St. Madi-
son, Wisconsin 53715 
Venzke, Walter G.-2535 Andover Road, 
Columbus 21, Ohio 
Waller, Calvin W.-Deceased 1967 
Yamashiro, Z. Yoshio-2206 Wilder Ave., 
Honolulu, Hawaii 
Answers To Large Animal Clinical Quiz 
1. Several cases of this same type of cop-
per poisoning have been diagnosed in 
Iowa. Often it is due to the overinges-
tion of CuSO .. or field treatment pro-
ducts containing CuSO... However, 
cases have occurred in confinded feed-
ing operations in which the copper 
levels were fed as currently recom-
mended but the molybdenum and sul-
fate levels were deficient. Molybde-
num inhibits the uptake from the gut 
and storage of copper in the liver so 
that its deficiency allows an accumu-
lation of copper in the liver making 
the animal susceptible to toxicity. For 
a more complete explanation and dis-
cussion of this syndrome and its pre-
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vention and control, please refer to the 
1969 I.S.U. Veterinarian, Vol. 31, no. 
I, pp. 4--8. 
2. Bovine Spastic Paresis or Inherited 
Spastic Paresis of Cattle 
3. Salt Poisoning 
With the waterers full of mud, the 
pigs were deprived of fresh drinking 
water and even though the feed had a 
normal level of salt, it was enough to 
incite a clinical case of salt poisoning. 
These waterers were cleaned out and 
other sources of water were provided. 
There were no further cases and those 
showing signs of the wandering stage 
recovered. 
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Class of '69 
Abraham, Robert Stephen 
6021/2 North Michigan 
South Bend, Indiana 
Aloiau, Alvin Kam On 
% Dr. G. J. Marold 
4634 West State Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Baird, Richard Walter 
512 West Cottonwood 
Freeport, Ill. 61032 
Barnett, Dean 
806 E. Green St. (Resi.) 
147 Water St. (Busi.) 
Center Point, Iowa 52213 
Batz, Ronald A. 
R.R. #3 
Hampton, Iowa 
Beatty, Dwayne Allen 
% Southwest Animal Hospital 
6448 Bird Road 
South Miami, Florida 
Beranek, John Edward 
Princeton, Illinois 
Bleeker, Cornelius Marvin 
502 3rd Avenue N.E. 
Sioux Center, Iowa 
Boettcher, Darrell Ray 
Aplington, Iowa 
Ellsworth, Craig Milton 
Box 208 
Lakota, Iowa 
Fox, Marshall David 
National Communicable Disease Center 
Atlanta, Georgia 
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Goerdt, Earl John 
% Al Goerdt 
Box 206 
Dyersville, Iowa 
Green, Roger Allan 
Veterinary Clinic 
Buffalo Center, Iowa 
Greiner, David Eugene 
% Dr. P. J. McAndrew 
Kalona, Iowa 
Gustafson, Douglas Carl 
R.R. #3 
Boone, Iowa 
Halvorsen, Roger Alan 
Apartment 102, 2525 Ballard Rd. 
Des Plaines, Illinois 
Hamm, Ronald Lee 
114E University Village 
Ames, Iowa 
Hammill, Gary Douglas 
Big Sky Veterinary Clinic 
Whitefish, Montana 59937 
Hartwig, David Arthur 
116 West 1st Street 
Waconia, Minnesota 
Holland, Joanne Marie (Mrs. Peter Schmidt) 
% Joseph Holland 
7500 North Crossway 
Milwaukee, Wisconsin 
Holst, Donald Christian, Jr. 
% Dr. Leon Schwartz 
1808 West Addison Street 
Chicago, Illinois 
Hoy, Gene Wilbur 
% Dr. P. J. Lynch 
Richland, Iowa 
Ibsen, Allen G. 
5035 W. College Avenue 
Apartment #78 
Greendale,. Wisconsin 
Strickland, Judith Lynn (Johnson) 
% Dr. Wm. E. Kraus 
3018 Rio Grande Blvd. N.W. 
Albuquerque, New Mexico 
Johnson, Thomas Vincent, Jr. 
The Animal Medical Center 
510 E. 62nd Street 
New York, New York 
Jorgenson, James Milton 
10027 Highway K 
Franksville, Wisconsin 
King, Donald Norman 
R.R. #1 
Council Bluffs, Iowa 
King, Ronald Glenn 
Box 67 
Clinton, Wisconsin 
Iowa State University Veterinarian 
Koski, Gene Lyman 
222 Capri Terrace 
Apartment 2A 
Wheeling, Illinois 
Larsen, Theodore Frank 
Afton, Iowa 
Liska, Kenneth Ray 
Wayne, Nebraska 
Lounsbery, Larry Lee 
506 West Oak 
Beresford, South Dakota 
McDougall, Curtis Michael 
% Mr. & Mrs. C. T. McDougall 
504 Poplar Avenue 
Wahpeton, North Dakota 
Mead, Jame·s Steven 
% Dr. Pewsey 
Storm Lake, Iowa 
Mekus, Max August 
West Madison Street 
Mount Ayr, Iowa 
Moeller, Vernon Richard 
1638 W. Pershing Street 
Appleton, Wisconsin 54911 
Mosbach, W. Cletus 
% Drs. Crawford & Roberts 
410 Washington Street 
Pella, Iowa 50219 
Movall, Edward Iverson 
Lot 3, Golf Drive 
Lake Windsor 
Windsor, Wisconsin 
Ouverson, Richard John 
Box 777 
Boulder, Colorado 
Peters, John Lee 
U.S. Army Veterinary School 
Pershing Road 
Chicago, Ill. 
Peterson, Alvin Ray 
% Dr. D. E. Oelberg 
Elma, Iowa 
Peterson, Terry Lee 
% Dr. Nachtigal 
Platte, South Dakota 
Pisarik, Francis Raphael 
1203 River Drive 
Watertown, Wisconsin 
Porter. Penelope Anne 
4032 E. Fort Lowell Road 
Tucson, Ariz. 
Rehmel, Roger Allen 
Animal Medical Center 
510 East 62nd Street 
New York, New York 
Reinhiller, Merril Joe 
5323 Soutb Datura 
Littleton, Colorado 
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Renze, Larry George 
% Mr. Geo. J. Renze 
R.R. #3 
Carroll, Iowa 
Riedesel, Dean 
2761 Buchanan Hall, Ames, Iowa 
Rolston, Doyle Lynn 
% Mr. Paul Rolston 
RFD #1 
Sheldon, Iowa 
Schnack, Leon Ray 
4141 Parklawn Ave., Apt. 215 
Edina, Minnesota 
Schomer, Thomas J. 
20 Westfield Drive 
Centerport, New York 
Seeger, Jon T. 
McClean Co. Vet. Clinic 
Turtle Lake, North Dakota 
Strathe, Montgomery Scott 
% Drs. Brown & Grover 
Hudson, Iowa 
Sturtz, Walter John 
116 Jones 
Maquoketa, Iowa 
Swan, Jerrold Lee 
% Doctors Pet Hospital 
9080 Santa Monica Blvd. 
Los Angeles, California 
Swanson, Roger Chris 
National Institute of Health 
Bethesda, Maryland 
Svensen, William M. 
1202 South 2nd Street 
Aberdeen, South Dakota 
Tapper, James Jans 
3542 E.ontenelle Blvd. 
Omaha. Nebraska 
Throlson, Kenneth 
New Rockford, North Dakota 
Tilley, Larry Patrick 
Animal Medical Center 
510 East 62nd Street 
New York, New York 
Wagner, Floyd Wallace 
% Dr. H. T. Bosworth 
Klemme, Iowa 
Whitsell, Dennis James 
374 Henhena Drive 
Chadron, Nebraska 
Wightman, Stephen R. 
11940 West 62nd Place 
Arvada, Colorado 
Winterowd, Darrell Duane 
335 Amanda 
Pekin, Illinois 
Yoerger, Stanley David 
% C. & H. Veterinary Clini8 
LeMars, Iowa 
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